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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Motivasi 
Petani Mengikuti Program Pencetakan Sawah Baru di Nagari Solok Bio-Bio 
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
1. Pada kegiatan program pencetakan sawah baru terdapatan lima tahapan 
kegiatan yaitu kegiatan perencanaan, kagiatan persiapan/administrasi, 
kegiatan pelaksanaan/konstruksi perluasan sawah, pemnafaatan lahan sawah, 
dan kegiatan pendampingan. 
2. Secara umum motivasi petani mengikuti program pencetakan sawah baru 
termasuk pada kategori tinggi, yang dapat digolongkan dalam motivasi 
instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Rata-rata dari motivasi instrinsik adalah 
42,47, sedangkan untuk motivasi ekstrinsik rata-rata skornya adalah 30,67. 
3. Faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi petani dalam mengikuti 
program pencetakan sawah baru, yang berhubungan secara signifikan yaitu 
keberanian mengambil resiko. Sedangkan yang tidak berhubungan secara 
signifikan yaitu, umur, pendidikan formal, status pekerjaan, partisipasi dalam 
kelompok tani, dan bantuan pemerintah. 
 
B. Saran 
Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan, terdapat hal yang bisa 
disarankan yaitu pelaksanaan program pencetakan sawah baru. Mengetahui 
kondisi cuasa dan ekonomi responden pada program pencetakan sawah baru, 
maka kesiapan modal untuk usahatani dan mempertimbangkan waktu untuk 
kegiataan konstruksi dan perluasan sawah juga harus diperhatikan, sehingga 
sawah yang baru dicetak dapat termanfaatkan sebagaimana mestinya. 
 
 
